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Objectifs 
Cette mission avait deux objectifs principaux : 
I 
• Participer au XIIIè séminaire del ' ACORBAT, 
• Etablir des contacts avec les représentants de la filière bananiers et plantains 
en Equateur. 
Participation à l' A CORBA T (Cf note pour le Cirad Info en annexe 1) 
L'Association de Coordination de la Recherche Bananière en Amérique Tropicale est une 
association française régie par la loi de 1901. Le CIRAD-FLHOR (ou plutôt l'IFAC) est 
membre fondateur de cette association avec les Windwards Islands, Porto Rico, ... ) 
L'objectif de cette association était de réunir les chercheurs et les utilisateurs de la recherche 
dans un forum unique. 
Cette association qui fonctionne depuis plus de 25 ans repose sur : 
• Un Comité directeur (se réunissant une fois tous les deux ans au moment des 
séminaires (le responsable du progra~me BEP du CIRAD est membre de ce comité 
directeur), 
• Un Bureau comprenant : un Président, un Trésorier, un Secrétaire. 
L'association organise tous les deux ans (au moment des séminaires) une assemblée générale 
pour: 
• L'élection des membres du bureau, 
• Identifier en fonction des propositions qui lui sont faites, le pays organisateur du 
prochain séminaire ( en général alternance entre un pays des Caraïbes et un pays 
d'Amérique Latine) . 
Problèmes discutés 
,.. Dangers représentés par les firmes commerciales qui prennent de plus en plus 
d'importance dans I' ACORBAT (pression pour des communications à 
caractère commercial, organisation en parallèle d'une foire commerciale), 
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Danger représenté par le nombre de participants (+ 1500 personnes) qui 
augmente d'une année sur l'autre, 
Faiblesse du bureau de I' ACORBAT qui, à titre permanent, repose sur la 
bonne volonté du secrétaire (bénévole et sans appui financier) , 
Non paiement des cotisations par les membres de I' ACORBAT, 
.. Assurance de la qualité scientifique des communications. 
Résolution 
i 
.,. Le " secrétariat del' ACORBAT" sera hébergé par le réseau INIBAP~LAC, 
Création pour chaque séminaire, d'un "Comité scientifique" indépendant qui 
sera chargé d'établir le programme scientifique du séminaire (identification 
des communications) - Le comité scientifique travaillera en collaboration avec 
le comité d'organisation (mis en place par le pays hôte), 
Les paiticipants devront soumettre leur publication complète au moins deux 
mois avant le séminaire pour qu'elle soit analysée par le comité scientifique, 
Un nouveau règlement sera établi pour les participants à l' ACORBAT et pour 
la gestion del ' ACORBAT, . 
Nouveau bureau : 
Président : 
Trésorier et Secrétaire : 
Prochaine réunion: PORTO RICO . 
Antonio GUZMANN (ex-secrétaire) 
Franklin ROSALES (INIBAP) 
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II Contacts pris avec les représentants de la filière Bananiers et Plantains en 
Equateur 
Point de la situation 
• L'Equateur est le premier pays expo1tateur de bananes (± 4 MT), le 2ème 
pays producteur en Amérique Latine (880.000 T) et expo,tateur de plantain 
(60.000 T) après la Colombie. 
• La recherche équatorienne est représentée par l ' INIAP mais tous les acteurs 
rencontrés s' accordent sur son manque d' efficacité. Pratiquement i_ aucune 
recherche organisée n'existe sur bananiers et plantains. Quelques che1-cheurs 
de l'INIAP isolés ont des sujets portant sur BEP. 
• Les universités équatoriennes semblent dynamiques avec quelques équipes 
performantes et des chercheurs bien formés notamment dans les 
biotechnologies. Forte influence d'une coopération française (E.MIALHE de 
l'IFREMER - E.MOTTE - financement MAE) au niveau de ces équipes (Cf 
plus loin) . 
• Des fondations plus ou moins bien dotées financièrement développent des 
projets de recherche/développement : 
FUNDACYT : Fundacion para la Ciencia y la Tecnologia 
FUNDAGRO : Fundacion para el Desarollo Agropecuario (finance un 
projet de développement du FHIA 21 hybride de 
plantain du Honduras) 
Acteurs de la filière BEP 
• Le Programme National Bananier (PNB) dont la vocation était l'appui aux 
productions de bananiers n'existe plus (31.12.98). Le Dr Luis TAZAN en 
était le Directeur. 
• Création de l'INEBAN (Instituto Nacional Ecuatoriano de Bananos) qui sera 
financé par une "taxe" sur toute caisse exportée de 1' ordre de 0, 07 cents 
(USD) soit(± 210.000.000 x 0,07) 14, 7 millions de USD. 
Sur ces 14,7 millions de dollars, environ 10 millions de USD seraient consacrés à la 
recherche bananière (0,05 cents par caisse) . 
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• 
Les orands "oroupes" bananiers b b 
• Groupe N OBOA 
• Groupe WONG (associé à CfUQUITA) venant de recevoir appui de la CDC 
(port bananier à Machala) 
• Groupe QUIROLLA (Machala) 
• Groupe DOLE à travers UBESA (Union de Bananeros Ecuatorianos S.A.) et 
comme producteur (vient d'acheter 800 ha de plantations) 
• Les "petits" planteurs équatoriens représentés par l' association AMBE 
'· \
• Les planteurs (en général) représentés par CONABAN (Corporacion Nacional 
de Bananeros) organisateur del ' ACORBAT 
• COSTA Trading 
• Impo1iadora DEL MONTE 
• Groupe MARUM 
Les universités 
• L'Université de Guayaquil (recteur Dr ROLDOS) qui héberge une faculté 
d'agronomie tropicale (petite faculté mais aurait des laboratoires performants 
dans le domaine des biotechnologies financés entre autres par le MAE -
130.000 USD). 
• L 'Université Agraire de l'Equateur, université qui émane d'une scission avec 
l'université de Guayaquil. A de nombreux contacts avec les professi01mels de 
la banane. 
• L'Université Teclmique de Machala (Province de !'Oro) - Recteur Dr Victor 
CABRERA JARAMILLO - Très active, équipes motivées. Infrastructure 
déficiente. Très fortement soutenue par le groupe WONG, M . WONG étant 
diplômé de cette université. Apport de 20.000 USD de M .WONG au 
laboratoire de bioteclmologie. 
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Le programme PROMSA 
Programme de Modernisation des Services Agricoles (Dr M.UZHCHA) 
financé par la Banque Mondiale et la BID. 
Des projets peuvent être soumis à financement dans ce cadre, notamment avec 
participation d'instituts étrangers. L'objectif étant d'élever le niveau 
scientifique des universités. 
Possibilité de monter des projets de 500.000 USD/an en appui aux professions 
agricoles et de 75 .000 USD par an : projets de recherche. 
Enfin, il faut signaler l'Ecole Polytechnique Nationale (ESPOL) qui aurait des 
collaborations avec des partenaires cubains notamment dans le domaine de la 
rnicropropagation. Serait peu fiable aujourd ' hui . 
Points d'accord 
+ Suite : - à nombreux contacts et discussions avec M. SEMINARIO qui joue 
un rôle clef pour la profession bananière équatorienne, ami de la 
France et du CIRAD depuis toujours (ex-Orstomien) délégué de 
l'Equateur pour les négociations OCM, ayant des liens permanents 
avec l'observatoire des marchés (FruiTrop) du FLHOR, (Mme. F. 
FAJAC et M. D. LOEILLET), 
- à contacts avec M. Xavier MONGE YODER, Dr Groupe NOBOA, 
- à nombreuses discussions avec M.E.MIALHE (IFREMER) présent 
en Equateur depuis 5 ans et correspondant du MAE pour la 
Coopération Scientifique et Tech1ùque, 
Il est noté : 
Le souhait de l'ensemble des partenaires équatoriens de voir le 
CIRAD-FLHOR s'impliquer dans la recherche bananière en 
Equateur. 
• Actions à entreprendre 
+ Au niveau équatorien (M.S .SEMINARIO ?): 
,/ Suivre la création de l'INEBAN, 
,/ Coordonner les actions au niveau des Universités, des Fondations 
(FUNDACYT, FUNDAGRO), du programme PROMSA, des 
universités (Université de Guyaquil - Université technique de Machala 
- Université Agraire de Guyaquil) 
./Proposer à l'INEBAN , i'idée de développer un plan stratégique 
pour la recherche BEP en Equateur pour les cinq prochaines années. 
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+ Au niveau du CIRAD : 
./ Répondre à toute sollicitation de l' INEBAN pour élaborer un plan 
stratégique pour la recherche bananière en Equateur, 
./ Prévoir la mission d'un expert Senior (A. LASSOUDIERE) 
pendant 3 mois ? pour participer à l' élaboration de ce plan . 
./ Ce plan stratégique devra comprendre : 
- Les problématiques de recherche identifiées, 
- Les équipes nécessaires, les infrastructures à mobiliser, 
- Les coûts, 
- La paiiicipation des experts du CIRAD. Poste permanent et 
missions d' appui . \ 
Ont été retenus les thématiques suivantes (suite à réunion avec l'Université de Machala) 
1 - Thématiques de Recherche: 
a - Micropropagation de matériel végétal, 
b - Qualité sanitaire du matériel végétal (problèmes des 
viroses), et contrôle des maladies virales, 
c - Type de matériel végétal : sélection massale de Cavendish : 
les autres variétés, 
' 
d - Thématiques agronomiques, les enquêtes diagnostic par 
région, 
e - Contrôle des Cercosporioses, nématodes, charançons et 
viroses, 
f - Projet de Bananes biologiques, Fair Trade, Eco-OK ... , 
g - Optimisation des productions : orientation des productions 
en fonction du marché et de la concurrence (Costa-Rica, 
Colombie) - (discussion avec S.SEMINARIO) 
2 - Information et documentation 
3 - Formation 
Rappelons que le MAE apporte l' équivalent de 10 bourses/an 
· aux chercheurs équatoriens. 
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Conclusion 
\ 
Que ce soit pour la production de plantain ou de bananes, l'Equateur, premier pays 
expo1tateur est conscient de la nécessité de se doter d'un outil de Recherche performant. La 
création de l'INEBAN est un signe tangible du gouvernement équatorien pour appuyer tout 
effort de recherche sur BEP. 
La France et notamment le CIRAD peuvent jouer un rôle majeur pour appuyer cet effort de 
recherche/ développement. 
Enfin, il faut noter l'intérêt de l'Equateur pour le développement des cultures florales et 
notamment des orchidées ; la question des autres fruitiers a été peu abordée. 
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CIRAD Info 
Le Xlllè ACORBAT à Guayaquil (Equateur) 
f'!!is de 1500 acteurs de la filière bananiers d' Améiique Latine et des Caraibes se sont retouvés 
à Guayaquil en Equateur du 23 au 25/11/1998 pour la XID réllllion de l' ACORBAT (Association 
de Coordination pour la Recherche Bananière en Amé1ique Tropicale). 
L'Equateur 1er pays exp01tateur de bananes(± 4 millions de T) au monde se devait d'organiser 
un évènement à la hauteur de ses ambitions. Ce fut le cas. 
Des délégations venues de tous les pays producteurs d' Améiique Centrale, d' Amé1ique du Sud, 
des Caraïbes étaient présentes et très souvent fort nombreuses. La Ma1tinique était représentée 
par plus de 20 délégués!! 
Cet évènement était conçu autour d'une exposition de différents produits bananiers par de 
nombreux indust1iels, ded:ùmes phytosanitaires, laboratoires plivés de microprop agation ( souvent 
israéliens), groupes de producteurs et fumes commerçiales (transnationales et autres) et d'un 
séminaire technico-scientifique comprenant des commllllications, conférences magistrales, tables 
rondes. 
Le CIRAD était représenté par deux dépa1tements: le CIRAD-FLHOR avec 7 chercheurs du 
Programme Bananier et Plantain : HTM- M. CHil.LET - C. CHABRIER - M.L. CARUANA-
E. FOURÉ - T. LESCOT - J.P. HORRY - (INIBAP) et le CIR.AD-AMIS représenté par J.L. 
SARAH. 
Trois conférences magistrales sur les six ont été effectuées par les chercheurs du CIRAD ; Deux 
chercheurs ont animé successivement une table ronde sur les nématodes ; une autre sur la maladie 
des raies noires. Enfui deux commllllications ont été effectuées. 
Après cet évènement, une délégation restreinte du FLHOR (HTM - T. LESCOT - F. COTE) est 
restée sur place pour discuter avec les représentants de la recherche et de la filière banane en 
Equateur sur les possibilités d'intervention du CIRAD en Equateur sur la filière banane. 
De nombreux contacts très positifs ont eu lieu. 
· Montpellier, le 21 décembre 1998 
Guayaquil, 22 de noviembre de 1998 
Dr. 




Apreciado Dr. Tezenas Du Montcel, 
Es para nosotros un honor contar con su presencia durante el desarrollo del Acorbat 
Ecuador'98, y estamos seguros de que su experiencia y conocimientos cientificos en el 
campo de los programas bananeros y plataneros del Cirad - Flhor, seran un valioso aporte 
para este Congreso y para todos los que estamos inmersos en la actividad bananera en el 
Ecuador. 
En agradecimiento a su aceptaci6n para formar parte del selecto grupo de cientificos que 
expondran las conferencias magistrales en el Acbrbat -de cuyo Comité Organizador 
formamos parte-, tenemos el agrado de invitarlo a compartir una cena junto a los 
J principales ejecutivos y técnicos de EXPOR.T ADORA BANANERA NOBOA, donde 
l esperamos poder intercambiar ideas ·y enriquecemos de sus conocimientos. 
La cena se desarrollara en el Club de La Union, el miércoles 25 de noviembre, a las 
20h30. Un ejecutivo de nue empresa lo recogera en el hotel a la~ 
sted confirmar su asistencia a los teléfonos 442Q55 - 580930 Ext. 4412 6 
n mis asistentes Silvia arnirez y/o Paulina Ubillus. ~· ·· 
GEREN 
_,,.,--
R MONGE YODER 
GENERAL 
Exportadora Bananera Noboa S.A. 
) 
GUAYAQUIL: (Ofic. Principal) El Oro 101 Telfs .: Conm.: 593-4 442055 - Fax: 593-4-445138 
Telex: 04 - 3144 BNOBOA E D - 04 - 3148 TRMABO ED. 
~ 
liD1 -QUITO: Col6n 1133 y Amazonas Edif. Arista - Telf.: 593-2-528003 - Fax: 593-2-500254. MACHALA : Guayas entre Rocafuerte y Bolivar - Telf. : 593-7-931600 - Fax: 593-7-938276. ESMERALDAS: Sucre y Espejo - Telefax.: 593-6-736346 CORPORAC!ON NOBOA 







13 Oct 98 09:04 
Contact 
Monsieur Hugues Tezenas du Montcel 
CIRAD 
Chef du Programme Banane et Plantain 
tezenas@cirad .f r 
Monsieur Tezenas , 
Je suis un collegue d ' Eric Mialhe et je travaille a l'Universite 
Technique de Machala (UTM) comme professeur et responsable du 
Laboratoire de Biologie Moleculaire et Ingenierie Genetique qui est 
entra in de ce monter. Eric m'a fait part des posibilites 
d'interactions entre le CIRAD et L'Universite et donc je prends 
contact avec vous pour avoir le maximum d'informations sur les actions 
qui peuvent etre menees. 
J'ai fait part au Recteur de l'Universite, de la venue de la 
delegation du CIRAD et il m' a responsabilise de coordiner une 
reunion-taller (workshop) pour le lundi 30 novembre 1998 sur "les 
?erspect i ves d'Interactions entre L'UTM-CIRAD". Cette reunion aura 
lieu en presence de personalite du secteur agronome et particulierment 
Banane. Pour cela je suis interesse de savoir qui va etre present, et 
si lun déntre vous pourra presenter le CIRAD et les activit es qui sont 
developpees en particulier sur la banane . Cela afin de pouvoir ensuite 
ana lyser les posibilites d'actions et strategies de travail. 
En ce qui concerne le travail que n ous allons entreprendre , il ya 
quatre projets qui ont ete acceptes par l'un des grands producteurs de 
la region, Monsieur Segundo Wong Mayorga". 
Projet 1: Etude de marqueurs genetique de souches de Sigatoka 
patogenes. Projet 2: Development de marqueur des diferentes souches' 
de bananes de la region. Projet 3: Identification des genes de 
resistances de type 4'itinases et gluconases chez la banane Projet 4: 
Development de test de diagnostic moleculaire contre les virus qui 
affectent les bananes. 
L 'universite depuis quelques annes travaille sur la micropropagation 
de plantule et il y a un projet pour monter un laboratoire de 
production de plantules pour les producteurs. 
D'autres part, au debut de l'anriè prochaine on lance une Maitrise de 
Biotecnologie en biologi e moleculaire e ingenierie gentique ce qui 
permettra d ' avoir des etudiants qui developperont des themes de 
recherche dans leurs domaine d ' activites (agronomie , acuaculture , 
veterinaire) 
Dans l'attente de vos nouvelles veuillez recevoir, Monsieur, 
l'expression de mes sinceres salutations, 
EMMERIK MOTTE 






Réf: BA.412. 98.HTM/BD 
Objet : Collaboration 
Cher Monsieur, 
Montpellier, le 22 octobre 1998 
Merci pour votre e.mail du 13 octobre. Effectivement, suite aux différents contacts que nous avons 
eu avec E MIALHE et compte tenu de la volonté du CIRAD et notamment de notre Département 
des Productions Fruitières et Horticoles (FLHOR) de développer ses activités en Amérique Latine, 
nous avons pensé que notre venue en Equateur pour le Congrès de I' ACORBAT à Guyaquil pouvait 
être une occasion de rencontrer des responsables de la recherche développement, interessés à une 
collaboration avec le CIRAD sur cultures fruitières et horticoles. 
En tant que responsable du programme Bananiers et Plantains et compte tenu de l'importannce de 
ces cultures en Equateur, je suis particulièrement intéressé de développer sur ces cuJtJres une 
collaboration étroite, notamment sur plantains, dans le cadre de l'INIBAP (Réseau International pour 
1 'Amélioration des Bananiers et Plantains). Une coopération plus spécifique sur le développement 
d'outils scientifiques (biotechnologie dont biologie moléculaire) applicables aux bananiers pourrait 
aussi être parfaitement envisagée. 
Nous vous remercions de prendre en charge l'organisation d'une réunion à Machala avec l'ensemble 
des personnes intéressées par une éventuelle coopération avec le CIRAD. Je ne sais pas si Eric a 
prévu le même type de réunion avec l'Université de Guyaquil. Avez-vous des informations sur ce 
point? 
Du CIRAD-FLHOR, seront présents à cette réunion à Machala le 30 novembre : Dr. F. Cote 
(biotechnologiste) actuellement en poste au CATIE (Costa Rica) - Dr.T.Lescot (agronome) 
actuellement en poste à l'IICA à St. Domingue - M .I. Caruana (virologiste) actuellement en poste 
en Guadeloupe et moi-même 
Durant la semaine del' ACORBAT seront présents également : Dr. X. Mourichon (Responsable du 
programme Protection des cultures au CIRAD-AMIS) - Dr.E. Fauré (Pathologiste Bananiers) - Dr. 
J.L. Sarah (Nématologiste) . Il seraitdonc souhaitable que les chercheurs de l'UTM , directement 
concernés par vos projets 1, 2 et 3 sur les Cercosporioses puissent rencontrer ces personnes. Nous 
pourrions organiser une "pré-réunion" spécifiquement sur ces thèmes. Au CIRAD, nous développons 
d'ores et déjà des projets sur toutes les thématiques que vous nous signalez : 
a) Etude de marqueurs génétiques des souches de Sigatoka pathogènes. 
b) Développement de marqueurs génétiques de différentes souches de bananes. 
c) Identification des gènes de résistance aux Cercosporioses. 
d) Tests de diagnostic moléculaire sur les virus qui affectent le bananier. 
e) Autres : Micropropagations de plantules de bananiers notamment avec notre filiale VITROPIC. 
Vous comprendrez donc que··nous sommes très intéressés de collaborer avec l'UTM sur l'ensemble 
de ces sujets. 
Je serais à même de présenter l'ensemble des activités qui sont développées au CIRAD sur la Banane 
et Je Plantain. C'est le sujet de ma communication à l' ACORBAT. 
En attendant un complément d'information sur l'organisation de cette réunion, 
Veuillez Agréer, Monsieur, l' Assurance de mes sentiments les meilleurs. 
Hugues TEZENAS DU MONTCEL 
Chef du Programme Bananiers et Plantains 
















Cedex 1, France 
té léphone : 
33(0)46761 5861 
té lécopie : 
33 (0)4 67 61 58 71 
http://www .cirad.fr 
EPIC-SIRET 
33 1 59627000016 
Montpellier, le 25 septembre 1998 
Cher Monsieur, 
N.REF. : BA .377/98.HTM .GT. 
Monsieur E. MIALHE 
IFREMER 
Direction des Ressources Vivantes 
Equateur 
Fax : 5 93 4 642 315 
1 
1 
Notre venue en Equateur pour l'ACORBAT approchant et n'ayant reçu aucune 
réaction des recteurs des universités de Machala et Guayaquil auxquels nous avons 
écrits (le 16 juillet) comme vous nous l'aviez demandé ; nous aimerons que vous 
nous précisiez si vous avez pu organiser une réunion avec les personnes concernées 
pour jeter les bases d'une collaboration future entre notre département et les 
institutions de recherche et développement présente en Equateur et intéressées par 
le développement de cultures fruitières tr:opicales et/ou collaboration sur le plan 
scientifique avec le CIRAD. 
Les excellentes relations que nous avons avec M. Sergio E. Seminario pourraient 
peut être nous permettre d'aboutir plus rapidement dans l'organisation de cette 
réunion qui devra se tenir soit le lundi 30/11 soit le 1er décembre devant quitter 
l'Equateur dès le mardi 2/12/98. 
Nous souhaitons vivement que cette réunion ait lieu à ces dates là pour profiter de 
la présence d'un certain nombre d'experts du CIRAD: M.F. Cote, M . T . Lescot, 
Mme Caruana. M . Ganry ne pourra finalement pas se rendre à Guayaquil. 
En attendant de vos nouvelles, veuillez croire, Cher Monsieur, à mes sentiments les 
meilleurs. 
cc : 
H. TEZENAS du MONTCEL 
Chef du Programme Bananiers et Plantains 
M. J.P. Gaillard, M. Seminario, M. F. Cote, M. T . Lescot, M.L. Caruana, M. Petithuguenin 
(CIRAD Equateur) 
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EPIC-SIRET 
331 596 270 00016 
Fax 593 7 935 697 Montpellier, 16th Jtùy L 998 
Dr Victor CABRERA JARAMILLO 
UNIVERSIDAD DE MACHALA 
N/réf: DIR.447b .98 .JPG/BD (BA.324.98.HTM/BD) 
Objet : Possible collaboration 
Dear Dr JARAMILLO, 
1 
\ 
We just received at CIRAD-FLHOR Montpellier, Dr E.MIALHE with who we talked about 
possible areas of collaboration between your uuiversity and CIRAD. 
We would like to iufonn you that CIRAD is open for establishing with you collaborative 
projects in biotechnologies applied to tropical fruits and vegetables in Ecuador. 
Our main expe1tise in tropical fiuits biotechnologies is in cellular and molecular biology, 
micropropagation, virns indexiug, transgenesis, protoplasm fusion, ... 
To elaborate join projects according to your needs we suggest to meet you on occasion of the 
ACORBAT meeting which takes place at Guayaquil (23rd to 29th November 98). Dr J.Gamy, 
Scientific Director of our department and Dr H. Tezenas du Montcel, in charge of the Bauana 
and Plantain Programme, will attend this meeting. 
A tentative date for orgauizing a meeting between us could be Montlay November 30th. 
In due time It could also be possible for one of our expe1ts based in Costa Rica to visit you in 
September in order t9 determine specific areas for collaboration and to prepare our meeting 
under the umbrella of the French Ministry of Foreign Affairs autho1ities in Ecuador. 
Looking fo1ward to hea1ing from you soon, 
Sincerely yours, 
Director 
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EPIC-SIRET 
331 596 270 00016 
Fax 593 4 390 931 Montpellier, 16th July 1998 
DrROLDOS 
DraR.BRAVO 
UNIVERSIDAD DE GUA Y AQUIL 
Ecuador 
N/réf: DIR.447a.98.JPG/BD (BA.324.98.HTM/BD) 
Subject : Possible collaboration 
Dear Dr ROLDOS, Dear Dra BRAVO, 
\ 
\ 
We just received at CIRAD-FLHOR Montpellier, Dr E.MIALHE with who we talked about 
possible areas of collaboration between your university and CIRAD. 
We would like to inform you that CIRAD is open for establishing with you collaborative 
projects in biotechnologies applied to tropica~ fi.uits and vegetables in Ecuador. 
Our main expertise in tropical fi.uits biotechnologies is in cellular and molecular biology, 
micropropagation, virus indexing, transgenesis, protoplasm füsion, .. . 
To elaborate join projects according to your needs we suggest to meet you on occasion of the 
ACORBAT meeting which takes place at Guayaquil (23rd to 29th November 98). Dr J.Garuy, 
Scientific Director of our department a".tid Dr H. Tezenas du Montcel, in charge of the Banana 
and Plantain Programme, will attend this meeting. 
A tentative date for organizing a meeting between us could be Monday November 30th . 
In due time It could also be possible for one of our expe1ts based in Costa Rica to visit you in 
September in order to determine specifi.c areas for collaboration and to prepare our meeting 
under the umbrella of the French Ministry of Foreign Affairs authorities in Ecuador. 
Looking fo1ward to hearing from you soon, 
Sincerely yours, 
Copie: J.GANRY - H.TEZENAS DU MONTCEL-T.LESCOT- MAE- E.MIALHE 
. ,... "· -~ ':r:;, . '. 
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E C O f\1 Oi !\fi ! A EL UNIVERSO la Primera Secci6n 5 
Avanzar en invest igaci6n para mejorar competit ividad 
r.ic . l1 ~· l') TJ nf1;l :f"i\\ T(0 cp 
, _.A tl.J1-1Ui r~ U lt v 
La clausura de l congreso bana-
nero intcrnaciona l Acorb:1t 98 tra-
za un gran desaffo para e l primer 
produc tor rnundia l de la fruta, 
Ecuador:· crear en 1999 un siste-
ma innovador de inves ti gacién lec-
no légica para vcilver al pa(s mucho 
mas competitivo en un rnercado 
que exige que el desa rrollo de la 
?.cfüidad no à tente contra .la con-
servacién de l rnedio ari1biente. 
"Ya es hora que cambiemos y 
ccu2lori~n0s con .·\ corb~t 9S tu· 
vi erùil J;~ O[Kir tunidad de prcscn-
D.r ;d Gobic-ri11) un;i. propucsta 
01iei~t?.d:i. i'"! cle\ë:!r la c2lid~d y 
producli\ldnd cic 13 (rut.: con la 
c·re2ci6n de t:;1 ('.de:icomÎ$0 banc?.· 
rio ~l qt!e :-:è C:es1in2r:î ~l ,i por 
1.000 de J;;s 0xpo1,,:ciones , recur-
sos con los qL:c se fi:12nC!2.r::in im-
port2ntes proyectos de i1~ \' estig2-
ci6n bananc1L 
pensernos diferentcs" , afim16 E11· " Ese fondo gene rarfa entre 5 a 
riqùe G6mez, prcsidente de là 6 mi!!oncs de cié!::res anu2lcs que 
Corporaci6n Bananera del Ecuà- nos oermitirâ cont;,r con tecr.olo-
dor (Conaban), al comentar las ex- gfa <lè punta cre;ida en el Ecua-
·pect.ativas que pose_e · respecta al dor", mencionà . 
desarrollo de este ncgocio. Precisamente pua discutir cl 
. "Espero que arranquemos ~l proyecto, los inYoluc rados e n el 
atio 1999 con un sistema de invcs- tcm3 se r(!unirfo la préx.ima sema-
ti gac i6n totalrnente·. creado en el na con el Mi,1i stro de i\gricultura 
pafs y contar con los fondos suft- quien dcbed pr<! sentar c l proyec-
. cientes", dijo. .. . to 21 l'rcsidènt<! ilfahuad pua que 
· Los productore~ y exportadores. este , a su -.·ez, lo rcmita 21 ·congre-













Sâbzdo 28 de noviembre de 1998 
so Nr.c!onil p~t ra su deb2tc y c?pro-
b;;cién . 
G61nez am1nc iô auc todas las 
pont.!nci;:s que se 1l d\',"l, ~·o i1 a i.:P.bo 
(! n Expoplaza ·ser:in difundidas en 
bs princ ipales ciudacks banane-
rJS, la sernana cnlr;111te. 
Un:i de las gra nd es preocup;.-
ciones µa ra el técnico de Dole· 
Ecu3dor, Oswaldo Ponce, es l:1 fa J. 
ta de atcncién de l Gobierno en el 
ùea de viro!ogîa . 
"En Dole tenemos d:;tos un t2!l-
to asust.i~tes que bien nie b pe-
na ponerle atencion", rcfiri6 cl e:x-
perto. 
Un pedazo de to1·ta 
Salomon La rrea. de la firma Ba-
nadex de Ecu.idor, expres6 que 
Acorbat 98 rcpresent3 desde su 
optica uno de los aportes té cnico s 
mâs fabulosos que se han produci-
do e n el pafs. 
Luis Î.lm('ida El UHl'JEfiSO 1 l 
i' 
rJ V2rias de las delegaciones internacionales que participaron 
1 
· en Acorbat 98 aprovecl,eron ayer el descenso para recorrer los 
diferentes pabellones de la Expobaneno. 
desafio. 
"Es la oportunidatl para que los 
ccu2torianos despertemos a hacer 
lo que lcnemos que hace r en 
cua nto a investigaci6n se refie re", 
2nol6. 
L, rrea conside ra que e l pafs en 
. . 1 
este negoc10 debe reservarse un 
pedazo. de la torta buena . que re-
presentan los 'rne rcados con ma-
yor demanda·. "Los buctios son la 
Uni6n Europea; Estados Unidos y 
Japon, los demas · negocios son 
marginales , pero hay que · conser-
va rios" ,'precis6. 
Bajo ·ese concepto, serfa desea- · 
ble que el · p'afs_ optengii pe la UE · 
·una cuot.a · del: 32% que" le permit.a· 
colocai- en' es.e 1nercad'o 40 millo-· 
nes de cajas; en Est.ados Unidos, 
60 millorics; y, en Jap6n ,. 15 rnillo-
nes . "Nuestras eicpe'ctàtivas de · 
crccimie·nto flùctuan entre 115 a 
230 rnillon_es de cajas · anuales", 
declar6 Larrea. . . . 
IBtls~an consenso para pirecio de hana1Cb ; 
~ .··QUITO.- ·Las autoridades dei do \ln mecanismo adecuado que dos del Gobierno, para d~finir ·1a1 
1;{ Ministèrio · de Agricultura la proxi- refleje las condiciones del merca- posicion que se adop tÙa ·en · es te· 
Y~ ma ·-ùriiana se reuniicin con los do", por Io que se trabaja para sen tido. · · · · · · 
'r prodÙètèires y exportadores bàna- que e l precio qu e rec iba cl pro- La importancia de que Ecuad~i 
.[ neros, para buscar un mecanismo . ducto sea justo !ogre el s itia l que le corresponde 
·; de · coiicertacion e n el prccio de Respecto a la asignacio n de una en e l comercio bananero ti ené 
f,.•. venta de la caja de banano . cuota pafs para las ventas de bana- que preva lecer en las demandas;· 
El Ministre de Agricultu ra, no a la Union Europea (UE), des- con el fin de mejorar el panorama 
;- Emilio Gallardo, aseguro que se de enero de l proximo a1ïo exp lico del mercado para .los productores 
' e leva ra el precio actual de 3,35 que . se realizan consultas para ele- y exporta dores de la fruta. · , 
; dolares . la ·caja que rige para la var una protesta ante la Organiza- El minis1ro hizo vo tos porque la '. : temporada baja y para e llo se mo- cion Mundial de , Comercio (OMC) · UE modifique la cuota paf~ ya que 
.' nitorea semanalmente el cornpor- por intern1edio del embajador al ser una decisi6n unilateral, que \ 
i tamiento del mercado, dijo. ecuatoriano en Bruselas, Alfredo "no _compartimos y· no esta ·c1e · 
·t Eri el Ministerio a su cargo -re- Pinargote, e l representante del ·acuerdo co n las ventajas çompeti- · 
) firi6 el funcionario- "no ha existi- Ecuador en la OMC . y con aboga- tivas. 
1 
. .. -· - -----.-- - ·· - · - -·· 
Acor~bat: ûa tecno1og1a 
es el desafîo banànero 
.. 
La aplicàci6n de investigaci6n tec-
nol6gica es el siguiente desaffo que 
debe ·atrontar el sector bananero 
ecuatoriario, con el objeto de hacer-
se mas competitivo en un mercado 
que exige mayor control ecol6gico. 
Asf opinaron varios asistèntes al 
. congÎ-es·o bananero . Acorbat '98, 
' que se clausuro anoche con la asis-
tencia de varias autoridades. · 
· ... ····~·--- :·.~~p,e,~.9- 9,~-~ .,a_r.!_a,~9_t1dem?s el ~rïo_ . 
'· ·-· ... · 1999 con un s1stema e mvestiga-
ci6n totalmente creado en el pafs y 
que podamos contar con los fondos. 
suficientes", sei'lal6 el Presidente · 
de la Corporaci6n Nacional de Ba-
naneros, Enrique G6rnez. . · 
Un proyecto preseùtado al Go-
bierno por el-sector bananero, que 
gravarfa con el 4 x 1.000 a las expor-
taciones de la fruta, y' que crearfa 
un fideicomiso para financiar pro-
yectos de investigaci6n, sera ànali-
zado là pr6ximà semana por el Mi-
n:is terio de Affricultura:·· > ·c. · · 
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: HASTA HACE · UNOS ANOS LA / r~ 
)~~;i~~ttP~~ ;i~r::tf ., 
U\ . DEMA?'.JDA INTERNA Y SI 
IJIEN NO SE INCRÜlENTABA su 
ëuLnvo ER.~ PORQUE AûN NO 
· SE HABiA c0Nsi:cu1po èoLo-
~R _EL PRODUC:r'( E~;!--lEfCA: 
_. DOS FORANEOS. PERO' COMPA-· 
NiAs NACIONALES EMPRENDIE-
RON LA 'BÜSQUED.~ DÉ COM-
- \ P[{ADORI:S. EN EL EXTERIOR y. 
. OBTUVIERON BU ENA RESPUES-
• · .. :/· TA'.- A PARTIR DE ESE MOMENTO t. :n:t·s~ l!'J'[ENSÙ_:IC6LA S!Et-,jBRA DE_ 
·'· . _. ·/;: P0.TANOS Y \"'DY SE. REGISTRA. 
-.-..:::,- UNA PRODUCCIÔN EN AJ.7.A .. 
:.~·._1 -.' ·,:,-~~ ... : .· : . : . . . ..•,. ~ 
...._: 
_. 
Sc nos inforrn6 que el pli,a,10 cx-
po-nado ès d~ ia_ ~aricdad barragane-
tt~s declr uh ·po~o !nàs grand~ que 
eJ llamad0 _ciominico. y , es cnviado 
bâsic;mcnte a Estados Unidos. En la 
Florida su ·consum~ es notable .. 
nal d~l Banane -dijeron que en la ac-
tualidad se produce platane en casi 
todo cl litoral, _pcro los mayorcs vo-
lûmcne.S se oblienep en la zona Nor-
te, concretamente en el canto;\ El 
Carmen. _ 
lnforrnaron t~;;,bién que mediante, 
, convenio con b Universidacl Agraria 
. f•:: , . . 
:· ._. . . . · se pudo lograr un ba~àganete resul-




!::; ·. ' .· 
ij producci6~ p~ _ 
. -;ij .platario Sf exp:orta_. 
a Estados Ui:üdos. 
tradicional y cl domi~ii:o Harton. Se 
obtuvo · entonces un plâlano de 
buen tamaii.o, con bucn sabor y, 
_adcm:is, un racimo mas grande y 
'mejor é:onformado. Hay los cul tiva-
dores de pl~tano in.sisten ça b sicm-
bra de la nucva ,·aricdad y, confor0 
me lo scnabn las cstadlsticas, hay 
mâs personas intcresàdas. en poblar 
de pl:1tanos :'treas que antes cstuvie-
ron dcstinadas ~ ouos cultivas. 
·..-~ . 
hasta 1.i cosecha· tr~Tlscurren doc~ --~-·. __ . ~ 
mcses, ~p;à~ima~~-~ei:il~: .:. ;'. __.,•)f\;·--; . .._i. 
Coma ha ocurrido c~n· e; ba~~~j{rf -.-: 
es probable que al cime d_e }9~-8 :'·f,:_:'/; 
tengamo~ un ·~·desccnso c~~1a· ex-· .. ;.:.-..~.-·. 
portaciôn de pl1tanos. : El asti~;~·-;:r{' 
tiene que ver, de ·mod~ .· primor- .' ·· ·-:. 
dia\, con los estrngos del fén6~e- _;:·. ;, . . • 
· no El Nir.o; sin embarg~ y s·up~ra- · 
da esta etapa es de presumir_ q~è' ' 
para 1999 la cosech:i d~ :'bii;a-ga-
.·. ~ .. ,. ':.,: ;.'{ 
.. . - ,• - ._---.. 
·,·.:.. . . ~· ....... . 
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